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В ответе за общество
ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
" Юбилей
Юридическому институту 
Белгородского госуниверситета 
исполняется 25 лет
► В преддверии юбилея директор 
Юридического института Н И У «БелГУ» 
Евгений Тонкое ответил на вопросы 
нашего корреспондента.
Ровно четверть века назад в Белгородском педагогическом 
институте им. М.С. Ольминского (так тогда назывался НИУ «БелГУ») 
был образован юридический факультет, студентами которого стали 
93 человека. Факультет возглавил заслуженный юрист Российской 
Федерации доктор юридических наук, профессор Геннадий 
Александрович Борисов. В 2002 году деканом факультета стал 
заслуженный юрист Российской Федерации доктор юридических 
Шук7Профессор Евгений ЕвгеньевичТонкое, который-*»-сегодня 
руководит подготовкой юристов в университете, теперь уже 
в качестве директора Юридического института.
•  Каковы, на Ваш взгляд, главные достижения 
юридического института за эти годы?
-  Главное - это подготовка за эти годы более 8000 юри­
стов высшей квалификации. Сегодня они составляют 
кадровое ядро, фундамент правового пространства Бел­
городчины - председатели судов, судьи, прокуроры, следо­
ватели, адвокаты, нотариусы, депутаты органов представи­
тельной власти, юристы предприятий и учреждений. Среди 
них - председатель Белгородского областного суда А.Н. Ши- 
пилов, его заместители О.Ю. Усков и С.М. Коцюмбас, на­
чальник управления Судебного департамента в Белгород­
ской области С.С. Захаров, руководители следственного 
управления Следственного комитета РФ по Белгородской 
области Д.Н. Левченко и М.А. Селюков, президент Нотари­
альной палаты Белгородской области И.В. Суязова, секре­
тарь Совета безопасности г. Белгорода А.С. Захаров, депу­
таты городского Совета Р.Н. Полянский и А.В. Рязанов. Без 
выпускников Юридического института невозможно пред­
ставить ни защиту прав и законных интересов граждан, ни 
охрану правопорядка, ни отправление правосудия. Диплом 
Юридического института НИУ «БелГУ» - своеобразный 
знак качества, символ основательной практикоориентиро- 
ванной подготовки и классического университетского обра­
зования, нисколько не уступающего лучшим отечественным 
и зарубежным вузам. Наш институт является, пожалуй, 
единственным в Центральном федеральном округе, кото­
рый реализует все специальности и направления юриди­
ческого профиля - Юриспруденция, Судебная экспертиза, 
Правоохранительная деятельность, Правовое обеспечение 
национальной безопасности, Судебная и прокурорская де­
ятельность. Не случайно в институте обучаются около 150
иностранцев, избравших его для начала своей профессио­
нальной карьеры.
-  Насколько востребована на сегодняшний день 
профессия юриста?
- Несмотря на часто распространяемую версию о 
якобы имеющей место невостребованности юристов, 
спрос на юридическую профессию не исчезнет никогда. 
В юбилейные дни будет открыта именная аудитория, по­
священная в том числе Маркиану и Мартирию, первым 
юристам-нотариусам, которые жили около 2000 лет на­
зад. Уже тогда, на заре цивилизации человечество нуж­
далось в юристах, точно так же, как во врачах, учителях, 
инженерах. Другое дело, что для того, чтобы быть вос­
требованным, надо быть мастером, специалистом высо­
кой квалификации. Все разговоры о невостребованности 
юристов - от лукавого, они объясняются естественным 
желанием привлечь абитуриентов на те специальности 
и направления, которые не пользуются спросом. А хоро­
ший юрист - на вес золота!
-  Насколько нам известно, подготовка юристов 
осуществляется и в практической плоскости, 
студенты практикуются в профессии, еще 
учась в вузе.
- Здесь важную роль играет наша юридическая клини­
ка - Правовой информационно-консультативный студен­
ческий центр. Основанная в 2001 году, когда деканом фа­
культета был Евгений Вячеславович Новиков, она стала 
поистине настоящей школой юридической практики для
начинающих правоведов. Сегодня клиника располагает 
центральным офисом в главном корпусе университета и 
тремя филиалами в областном центре. Студенты-консуль­
танты под руководством преподавателей оказывают бес­
платную юридическую помощь социально незащищенным 
и малообеспеченным гражданам, пенсионерам и реально 
составляют конкуренцию адвокатам, которые с такими 
клиентами работают не всегда охотно. Именно из консуль­
тантов центра вырастают самые классные юристы! Боль­
шое внимание работе клиники уделяет ректор университе­
та О.Н. Полухин, который для ее развития выделил грант в 
сумме 500 тысяч рублей.
-  Студенческая жизнь не замыкается только на 
учебе. Как Ваши воспитанники участвуют в об­
щественной жизни вуза?
- Разумеется, в институте большое внимание уделяет­
ся досуговым видам деятельности. Студенты входят в со­
став многих творческих коллективов, спортивных команд. 
Так, мастер спорта международного класса по кикбок­
сингу Анна Самыгина вошла в десятку лучших спортсме­
нов региона, стала чемпионкой мира, а мастер спорта по 
стрельбе Александра Николаенко тренируется в сборной 
команде России и уже служит на аттестованной должности 
в УВД г. Белгорода. Мало кто знает, но международный
тоже наш
о выпускник. Мы гордимся и творческими успехами Сергея 
о Коровина - актера Санкт-Петербургского театра «Карам- 
£ боль», а когда-то - музыканта факультетской рок-группы 
£ «Трибунал» и талантливого КВНщика, члена команды 
§ «ПРАВО-ДА» - чемпиона университета по этой увлека­
тельной молодежной игре.
-  Четверть века - достаточный срок, чтобы 
заявить о себе в полный голос. Но и время ду­
мать о будущем, двигаться дальше? Каковы  
ближайшие и перспективные планы Юридиче­
ского института?
- Все достижения нашего коллектива неразрывно свя­
заны с университетом. Институт является его органиче­
ской частью, одним из ключевых звеньев гуманитарного 
цикла. Коллектив принимает участие в законопроектной 
деятельности, наши ученые входят в состав квалифика­
ционных коллегий и консультативных советов судебных 
и правоохранительных органов. Считаем возможным 
заявить о своих амбициях войти к 2020 году в десятку 
лучших юридических институтов страны. Думаю, такие 
перспективы нам по плечу. Уже на протяжении ряда лет 
институт признается лучшим в университетском рейтин­
ге, а в 2016 году завоевал первенство по всем возможным 
номинациям. В преддверии юбилея желаю ветеранам ин­
ститута, своим коллегам-преподавателям, сотрудникам и 
студентам всегда помнить об ответственности перед об­
ществом, которую налагает наша профессия. Для права 
исходными являются фактор преемственности и юриди­
ческие пределы, основанные на общецивилизационных 
принципах, создание условий для наиболее полной реа­
лизации и эффективной защиты основополагающих прав 
и свобод личности, которые определяют смысл, содержа­
ние и применение законов. Давайте помнить об этом, ибо 
юристы всегда в ответе за общество!
беседовал Юрий АНДРЕЕВ
